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I ove godine u potpunosti su realizirani usvojeni pro-
grami i planovi za 2016. godinu. U Nacionalnoj i uni-
verzitetskoj biblioteci BiH, u organizaciji Centra za 
permanentno obrazovanje bibliotekara BiH, održani 
su kursevi temeljnog bibliotečko-informacijskog zna-
nja (Bibliotečka pismenost – I kurs i Informacijska 
pismenost – II kurs). Ciljevi organiziranja ovakvih 
edukacija jesu osposobljavanje bibliotečkih djelat-
nika za kvalitetno i samostalno obavljanje stručnih 
bibliotečko-informacijskih usluga te razvijanje spo-
sobnosti za korištenje novih tehnologija, promovira-
nje informacijske pismenosti i intelektualne slobode. 
Prvi kurs – Bibliotečka pismenost održan je 22.2. do 
25.2.2016, a drugi kurs – Informacijska pismenost 
28.3. do 31.3.2016. godine. Za ovogodišnje edukaci-
je bila su prijavljena i prisustvovala su 22 kandidata 
iz različitih tipova biblioteka iz cijele Bosne i Her-
cegovine. Prema pripremljenom rasporedu, kurseve 
su realizirali predavači i instruktori iz NUBBiH, s 
Filozofskog fakulteta – Katedra za bibliotekarstvo i 
drugih srodnih institucija.
Osim edukacija, u sklopu Centra za permanentno ob-
razovanje NUBBIH organizira i polaganje stručnih 
ispita iz bibliotekarstva, od 1999. godine, u skladu sa 
Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti (Sl. list BiH, br. 
37/1995), Pravilnikom o stručnim zvanjima u bibli-
otečkoj djelatnosti (čl. 18, stav 4 istog Zakona i čl. 
IX.5). Polaganje stručnih ispita u ovoj godini održano 
je u dva ispitna roka: junskom i oktobarskom. U jun-
skom ispitnom roku stručni ispit položilo je 19 kandi-
data, a u oktobarskom roku 6 kandidata, što je ukupno 
25 kandidata. Nakon uspješnog polaganja stručnog 
ispita, njih 25 su stekli sljedeća stručna zvanja: 21 bi-
bliotekar i 4 viša knjižničara. 
Junski rok (27.6. – 30.6.2016)
Stručno zvanje bibliotekar stekli su sljedeći kandi-
dati:
1. Belmin Biberović, Sarajevo
2. Gordana Frimel, Sarajevo
3. Jovana Guzina, Gacko
4. Mirsada Hasić, Sanski Most
5. Zinaida Huseinović, Sarajevo
6. Selma Kurić, Donji Vakuf
7. Mirela Lovrić, Široki Brijeg
8. Elvis Ljajić, Sarajevo
9. Alma Mešić, Vogošća
10. Božana Milas, Grude
11. Amna Omeragić, Zenica
12. Nadija Sendo, Sarajevo
13. Mersiha Šahinbegović, Sarajevo
14. Safeta Todorovac, Bihać
15. Almira Topić, Cazin
Stručno zvanje viši knjižničar stekli su sljedeći kan-
didati:
1. Leana Omerović, Vogošća
2. Duška Pljuco, Novi Travnik
3. Malik Užičanin, Sarajevo
4. Sabina Zvekić, Žepče
Oktobarski rok (24.10. – 26.10.2016)
Stručno zvanje bibliotekar stekli su sljedeći kandi-
dati:
1. Aiša Ahmetagić, Sarajevo
2. Magdalena Asanović, Bileća 
3. Irma Bajić, Sarajevo
4. Fatima Bajrić, Bosanska Krupa
5. Sedija Fetić, Bosanska Otoka
6. Aida Šarac, Sarajevo
U 2016. godini obilježavamo 17 uspješnih godina 
rada Centra za permanentno obrazovanje bibliote-
kara BiH i organiziranja polaganja stručnih ispita za 
bibliotečke djelatnike. U periodu 1999–2016. godina 
stručne ispite je položilo ukupno 856 kandidata koji 
su time stekli osnovna stručna zvanja: 496 bibliote-
kara, 210 viših knjižničara i 150 knjižničara.
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